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Abstrak 
 Tujuan dari penulisan ini adalan untuk menganalisis sistem penjualan dan 
pembelian bara pada PT. PRABAWA PARAMA yang sedang berjalan dan merancang 
basis data penjualan dan pembelian barang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
Metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi adalah dengan teknik fact-
finding, yaitu melakukan survei langsung ke perusahaan, melakukan wawancara dengan 
pihak terkait, dan melakukan analisa terhadap prosedur dan dokumen perusahaan. 
Sedangkan untuk perancangan basis data menggunakan metodologi database-life-cycle,  
yang terdiri dari 3 tahapan yaitu : perancangan konseptual, perancangan logikal dan 
perancangan fisikal. Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan aplikasi yang di 
dalamnya mencakup sebuah database untuk membantu proses bisnis penjualan dan 
pembelian barang. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian adalah dengan adanya 
perancangan basis data beserta program aplikasi, dapat mempermudah perusahaan 
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